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सा माजिक तथ्य अलग–थलग रखी कोई ज्थर व्ततु नहीं है जिसे जिक्षक ्या 
अजििावक अपनी हथेली में उठाकर जवद्ाजथथि्यों 
की हथेली पर ज्यों–का–त्यों धर दें। जिन तथ्यों, 
व्याख्याओं और जववेचनाें को हम जिक्षा की प्रजरि्या 
में िाजमल करते हैं वे अगर सवथिथा जनरपेक्ष–
ह्तामलकवत हों तो िा्यद जिक्षणिा्त्र की 
तमाम चतुनौजत्याँ नैजतक ्या रािनीजतक नहीं 
होंगी, वे महि तकनीकी चतुनौजत्याँ होंगी। 
लेजकन सामाजिक तथ्य जनरनतर सामाजिक, 
रािनीजतक और ऐजतहाजसक प्रजरि्याओं के बीच 
बनते और जवघजित होते रहते हैं, वे गजतिील 
और ऐजतहाजसक होते हैं। 
चूँजक सामाजिक तथ्यों को गढ़ने में मानवी्य 
समूहों की सजरि्य, ऐजतहाजसक िूजमका होती है 
इसजलए उनहें जन्यजत की तरह पढ़ाना जवद्ाथथी 
की जनजक्रि्य आतमछजव गढ़ना है। अगर इस 
इजतहास को गढ़ने में जवद्ाथथी और जिक्षक की 
िी सजरि्य िूजमका है तो प्रदत्त सामाजिक तथ्यों 
से उनहें जसरथि  तालमेल नहीं जबठाना है, बज्क 
उनहें रूपानतजरत िी करना है। कुल जमलाकर 
सामाजिक तथ्य जन्यत नहीं हैं, अतः उनहें अिल 
जन्यजत की तरह पढ़ना ्या पढ़ाना ्यथाज्थजत 
के पक्ष में खड़ा होना है और इस तरह के 
जिक्षणिा्त्र को लागू करना ्यथाज्थजत के पक्ष 
की रािनीजत करना है। 
हेनरी िीरू अपनी जकताब ’पेडागाॅिी एणड 
पॉजलजिकस ऑर होप : जथ्यरी, क्चर एणड 
्कूजलंग’ में इनहीं मतुददों को उठाते हैं और 
इनके ऐजतहाजसक, सैद्ाजनतक जववेचनों में िाते 
हैं। तीन खणडों में जविाजित इस जकताब में 
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पुस्िक चचाचा 
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िीरू आलोचनातमक जिक्षणिा्त्र के सैद्ाजनतक 
आधारों की तलाि िी करते हैं और कक्षा के ् तर 
पर इस तरह के जिक्षणिा्त्र की समिावनाओं 
को िी परखते हैं। ्यह जकताब 1997 में एक 
पतु्तक शंखला–’द एि : जरिजिकल ्िडीि 
इन एितुकेिन जथ्यरी’ के अनतगथित छपकर आई। 
शंखला–समपादकों ने िीरु से आग्रह जक्या था 
जक वे उनके कुछ चतुजननदा लेखों को संग्रजहत कर 
एक ऐसी जकताब छापना चाहते हैं जिसमें उनकी 
बौजद्क ्यात्रा के जवजिन्न पड़ाव समेिे िा सकें । 
लेजकन आलोचनातमक जिक्षणिा्त्र (जरिजिकल 
पेडागॅािी) की कुछ बतुजन्यादी मान्यताओं और 
पज्चमी जचनतन में उन मान्यताओं के बनने के 
इजतहास को समझने में इस जकताब से मदद 
जमलती है।
जकताब के पहले खणड के चार अध्या्यों 
में आलोचनातमक जिक्षणिा्त्र की सैद्ाजनतक 
आधारिूजम की पड़ताल है| पहला लेख ्कूली 
जिक्षण में गोचरवाद ्या प्रत्यक्षवाद (positivism) 
की सं्कृजत के हावी होते िाने और ऐजतहाजसक 
जववेचनों के पीछे छूिते चले िाने को लेकर 
है| अंग्रेिी में इसका िीरथिक है–‘‘्कूजलंग एंड 
द क्चर ऑफ़ पॉजिजिजवजम : नोिस ऑन 
डेथ ऑफ़ जह्ट्ी|’’ पहले खणड का दूसरा 
अध्या्य फ्ैं करिथि ्कूल और जववेकिीलता पर 
है| इस परमपरा के जवद्ानों ने जववेकिीलता 
की समग्र धारणा के जवघजित होते िाने पर 
िो जवचार जक्या है उसका व्यवज्थत जववेचन 
इस अध्या्य में है। अंग्रेिी में इसका िीरथिक 
है ‘क्चर एंड रैिजनजलिी इन फ्ैं करिथि ्कूल 
थॉि: आइजड्योलॉजिकल राउणडेिनस रॉर अ 
जथ्यरी ऑर सोिल एितुकेिन|’ इस खणड  का 
तीसरा अध्या्य ् कूली प्रजरि्या में जवचारधारातमक 
िकड़नों के बाविूद और उसके बरकस जिक्षक 
और जिक्षाथथी की सजरि्यता और सकमथिकता की 
संिावना पर है| चौथा अध्या्य सीखने-जसखाने के 
व्यवहाजरक उपरिम में बौजद्क की ् वा्यत्तता और 
प्राजधकार के सवालों को उठाता है| तीसरे और 
चौथे अध्या्य के िीरथिक अंग्रेिी में इस प्रकार है- 
‘आइजड्योलॉिी एंड एिेंसी इन द प्रोसेस ऑफ़ 
्कूजलंग’ और ‘अथॉजरिी, इंिेलेकचतुअलस, एंड द 
पॉजलजिकस ऑफ़ प्रैजकिकल लजनिंग’। 
जकताब का पहला खणड  िहाँ आलोचनातमक 
जिक्षणिा्त्र की सैद्ाजनतक पृक्ठिूजम को खँगालने 
पर केजनरित है वहीं दूसरा खणड  आलोचनातमक 
जिक्षण िा्त्र के व्यवहार पर है| समग्रता में इस 
खणड  का िीरथिक है – ‘जरिजिकल पेडागाॅिी 
इन द कलासरूम|’ इस खणड में तीन अध्या्य 
हैं जिनमें कक्षा में जवद्ाजथथि्यों की हर प्रकार की 
आवािों को िगह देने से लेकर ्कूली ज्ान 
की बंधी–बंधाई सीमा के अजतरिमण तक पर 
चचचा है| तीसरा खणड कुछ समसाज्यक मसलों 
पर है| समग्रता में तीसरे खणड का िीरथिक 
है—‘कंिेमपररी कंसनसथि|’ इस तीसरे खणड में 
बहतुसं्कृजतवाद और जवजवधता की विह से कक्षा–
जिक्षण में उिर आई नई समिावनाओं से लेकर 
रीगन–थैचर के दौर में पज्लक इंिेलेकचतुअलस 
के सामने मौिूद चतुनौजत्यों तक की चचचा है। इस 
समीक्षा लेख में जकताब के पहले खणड के बहाने 
कुछ ज़रूरी सैद्ाजनतक मतुददों पर अपेक्षाकृत 
जव्तार से जवचार करने कोजिि है| इसके आगे 
लेख में जकताब के दूसरे और तीसरे खणड को 
संक्षेप में समेिते हतुए कक्षा–जिक्षण से ितुड़े कुछ 
मतुददों को िी रेखांजकत करने का िी प्र्यास है।
आिोचनात्क तिक्षण िास्त्र कमी 
‘आिोचनात्किा’ के कया ्ायने हैं?
प्रकि तौर पर कई बार ऐसा लगता है जक 
आलोचनातमकता एक प्रकार की नकारातमकता 
है। लोकजप्र्य सहिबोध में आलोचनातमकता 
को नकारातमकता के प्यचा्यवाची पद के तौर 
पर ग्रहण जक्या िाता है। इस जकताब के लेख 
इस चालू समझ को खाजरज़ करते हैं और इस 
समझ को पतुखता करते हैं जक आलोचनातमक 
जिक्षणिा्त्री्य अभ्यास के मूल में सकमथिक 
आलोचनातमकता ्या जववेचनिीलता है। ्यह 
चालू िैजक्षक प्रजरि्या में जिक्षक ्या जवद्ाथथी के 
द्ारा तथ्य को जनजक्रि्य और अकमथिक ढंग से 
्वीकार करने की प्रवृजत्त को प्र्नांजकत करता 
है। उदाहरण के जलए तथ्य ्यह हो सकता है 
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जक बेज्ि्यम के नागजरकों की औसत आ्यतु 
81.29 वरथि है िबजक कांगो के नागजरकों की 
औसत आ्यतु 59.02 वरथि है। अब इस तथ्य को 
क्या जिक्षक जनजक्रि्य ढंग से जवद्ाजथथि्यों को 
सतुपतुदथि कर दे और क्या जवद्ाथथी इसे जनजक्रि्य 
ढंग से ्वीकार कर लें? जरिजिकल जथ्यरी ्या 
सामाजिक जसद्ानत की आलोचनातमक धारा पूरी 
जिददत से इस सवाल को उठाती है। दरअसल 
्ये तथ्य न तो जकसी िून्य में पैदा हतुए हैं और 
न ही जकसी प्राकृजतक जन्यम के प्रजतरल हैं। ्ये 
तथ्य जकनहीं ऐजतहाजसक, रािनीजतक प्रजरि्याओं 
के प्रजतरल हैं। आलोचनातमक जिक्षणिा्त्र ्यह 
सवाल उठाने को प्रेजरत करता है जक आजख़र 
बेज्ि्यम और कांगो में औसत आ्यतु में इतना 
बड़ा रासला कैसे है? िब तक बौजद्क व नैजतक 
जनजक्रि्यता ्या जिजथलता होगी तब तक परोसे 
गए तथ्य पर ऐसे सवाल नहीं उठेंगे। नैजतक 
सजरि्यता आलोचनातमक जववेचन की पूवथि ितथि 
है। ऐसी नैजतक सजरि्यता सवाल उठाने वाले 
जवद्ाजथथि्यों और जिक्षकों को सकमथिक बनाती है, 
अकमथिक नहीं। 
िो तथ्य ऊपर उद्ृत जकए गए हैं उनकी अगर 
आलोचनातमक पड़ताल करें तो पता चलेगा जक 
लमबी अवजध तक छोिे से ्यूरोपी्य देि बेज्ि्यम 
ने कांगो के एक जविाल िूिाग को अपना 
उपजनवेि बनाकर रखा। अब ऐजतहाजसक जववेचन 
से जसरथि  ्यह नहीं पता चलता जक कांगो बेज्ि्यम 
का उपजनवेि था, बज्क ्यह िी अहसास होता 
है जक इजतहास प्राकृजतक जन्यमों से पजरचाजलत 
नहीं है, बज्क मनतुक््य जनजमथित है और इस जनजमथिजत 
में सत्ता के बँिवारे में िेदिाव है। ्यह बोध जक 
मनतुक््य सामूजहक रूप से इजतहास का जनमचाता 
है और इस िेदिाव को जमिा्या िा सकता है, 
जिक्षा की प्रजरि्या में जिक्षाथथी को सकमथिक बनाता 
है। ्यही आलोचनातमक कमथििीलता जरिजिकल 
पेडागॅािी के मूल में है। 
इस दृजक्ि से देखें तो जिक्षा का उद्म 
नैजतक प्र्नों से और इसजलए रािनैजतक प्र्नों 
से ति्थ ्या जनरपेक्ष नहीं रह सकता िबजक 
जिक्षणिा्त्र की चालू प्रितुतविाली परमपराएँ 
उसे रािनीजत से जनरपेक्ष और महि तकनीकी 
का्यथिकुिलता का जवर्य मानती है। 
तववेकिमीििा के दो पहियू : नयाय्संगििा 
और युककि्संगििा
आधतुजनकता की अग्रगामी बौजद्क–्यात्रा 
के एक खास पड़ाव पर जववेक को नैजतकता 
से जनरपेक्ष और बौजद्क सक्षमता के रूप में 
घिाकर देखा िाने लगा। इस तथ्य को पूरी 
जिददत से फ्ैं करिथि ्कूल के जसद्ानतकारों ने 
रेखांजकत जक्या है। आलोचनातमक सामाजिक 
जिक्षण की ऐजतहाजसक परमपरा को खंगालते 
हतुए िीरु अपनी इस जकताब में फ्ैं करिथि ्कूल 
तक पहतुँचते हैं।1 जकताब के पहले खणड का 
दूसरा अध्या्य फ्ैं करिथि ्कूल द्ारा रेखांजकत 
सम््याओं पर है। 
्यूरोपी्य ज्ानोद्य की परमपरा ने मानवी्य 
जववेकिीलता की धारणा को मानव क््याण 
के जलए एक बड़ी उममीद के तौर पर देखा। 
ग्रीक दिथिन में मौिूद मानवी्य जववेकिीलता 
की धारणा को नए सनदिभों में पतुनिथीजवत करने 
की कोजिि की गई। ज्ानोद्य की परमपरा में 
प्र्ताजवत मानवी्य जववेकिीलता की ्यह धारणा 
बहतुआ्यामी थी। इस जववेकिीलता का अगर एक 
पक्ष ्यह था जक मनतुक््य के सामूजहक प्र्यतनों को 
अजधक से अजधक ्यतुजकतसंगत बनाकर उत्तरोत्तर 
का्यथिकुिलता हाजसल की िा सकती है और 
जवकास को अनवरत का्यम रखा िा सकता 
है, तो दूसरा पक्ष ्यह िी था जक िो प्र्यतन 
हम कर रहे हैं उसके नैजतक औजचत्य को हम 
जकसी धाजमथिक आदेि के आधार पर नहीं, बज्क 
मानवी्य जववेकिीलता ्यानी नैजतक तकथि -जवतकथि  
से जसद् कर सकते हैं। हम ्व्यं जवचार कर 
सकते हैं जक हम िो का्यथि कर रहे हैं वह 
नैजतक दृजक्ि से उजचत है ्या नहीं। इस धारणा 
ने जक मनतुक््य अपने जलए और अपने समाि के 
जलए ्व्यं नैजतक जनणथि्य ले सकने में सक्षम है, 
मानव समाि के संचालन को लौजकक बतुजन्याद 
पर ला खड़ा जक्या। ई्वरी्य और पारलौजकक 
से इहलौजकक िमीन पर िब मनतुक््य के पाँव 
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जिके तब लोकतनत्र की धारणा का जवकास हतुआ, 
जिसकी बतुजन्याद में ्यह जवचार है जक प्रत्येक 
मनतुक््य नैजतक और बौजद्क दृजक्ि से सक्षम और 
्वा्यत्त है। 
जववेकिीलता की संज्लक्ि धारणा को समझने 
के जलए जहनदी की जरि्या ‘सोचना’ और इसके 
अलग-अलग प्र्योगों पर गौर करना उप्योगी 
होगा। इन दो प्र्योगों पर गौर करें:
1. सोचो अगर देि िर की ट्ेनों को ड्ाइवर के 
बदले रोबोि चलाने लगें तो िारती्य रेल का 
घािा जकतना कम हो पाएगा। 
2. सोचो साथ क्या िाएगा। 
पहले प्र्योग में आए ि्द ‘सोचो’ का अथथि 
है एक प्रकार का संज्ानातमक अभ्यास करना। 
गणना करके देखा िा सकता है जक इस सम्य 
रेलवे का घािा जकतना है, रेलवे अपने ड्ाइवरों 
के वेतन और अन्य मद में जकतना खचथि करता 
है और नए रोबोि लगाने में जकतने पैसे लगेंगे। 
दूसरे प्र्योग में समबोजधत जकए िा रहे व्यजकत 
को नैजतक जववेचन के जलए प्रेजरत जक्या िा 
रहा है। अकसर जववाद सतुलझाने के जलए हम 
जकसी पढ़े–जलखे व्यजकत से कहते हैं जक आप तो 
जवचारवान व्यजकत हैं, आप खतुद उजचत-अनतुजचत 
का रैसला कर सकते हैं। 
इस तरह के प्र्योगों में हम उस व्यजकत को 
महि उसकी संज्ानातमक क्षमता का ध्यान नहीं 
जदला रहे होते हैं, बज्क उससे एक नैजतक 
अपील िी कर रहे होते हैं। पढ़े-जलखे व्यजकत से 
समाि की महि ्यह अपेक्षा नहीं है जक उसमें 
बतुजद्–चाततु्यथि होगा, बज्क ्यह िी अपेक्षा है जक 
व्यजकत नैजतक दृजक्ि से जवचारवान होगा। 
आधतुजनक समाि की बतुजन्याद में जववेकिीलता 
की ्यह िो संज्लक्ि धारणा थी वह रिमिः 
छीिती चली गई और जववेकिील होने का अथथि 
अपने जहत–अजहत की गणना करना मात्र रह 
ग्या। इस छीिन के अनेक पड़ाव हैं, लेजकन 
ितुरुआती तौर पर इसका एक स्ोत एडम ज्मथ 
की ‘बािार के अदृ््य हाथ’ की अवधारणा में 
है। अन्य उदारवादी जचनतकों की तरह एडम 
ज्मथ िी मानते थे जक व्यजकत ्व्यं के बारे में 
जनणथि्य लेने के मामले में सक्षम है और व्यजकत को 
राज्य और रािा के अजििावकतव की ज़रूरत 
नहीं है। इस दृजक्ि से व्यजकत ्वा्यत्त है। लेजकन 
एडम ज्मथ इस मामले में एक कदम आगे 
बढ़ते हैं जक व्यजकत को दूसरों की िलाई के 
बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रत्येक 
व्यजकत जसरथि  अपनी िलाई के बारे में जबना जकसी 
लाग–लपेि के ताजकथि क ढंग से सोचे और पूणथितः 
मतुकत और प्रजत्योगी बाज़ार में एक दूसरे के 
साथ जवजनम्य करे तो इससे पूरे समाि का 
िला होगा। जवजनम्य, व्यजकत को उस काम में 
ध्यान लगाने का अवसर देगा जिस काम को 
वह बेहतर तरीके से कर सकता है और इससे 
कुल जमलाकर समाि में का्यथिकुिलता बढ़ेगी। 
िो व्यजकत ्या समूह जिस का्यथि में सबसे अजधक 
कुिल है वही बािार की प्रजत्योजगता में उस 
व्यवसा्य में जिक पाएगा और इस तरह बाज़ार 
सबसे कुिल हाथों में, सीजमत संसाधनों को 
पहतुँचाने में सक्षम है। ऐसी ज्थजत में सीजमत 
संसाधनों के बँिवारे के जलए जकसी राज्य िैसी 
सं्था की आव््यकता बहतुत नहीं रह िाती 
है। इसे ही एडम ज्मथ ने ‘बाज़ार का अदृ््य 
हाथ’ (इनजविीबल हैणड ऑर माकके ि) कहा 
है। कुल जमलाकर एडम ज्मथ वहाँ पहतुँचे िहाँ 
जववेकिील होने का अथथि रह ग्या जबना जकसी 
िावनातमक व नैजतक उलझनों के जनपि ताजकथि क 
तरीके से अपने जहत के बारे में सोचना। इस 
सनदिथि में ताजकथि क ढंग से सोचने का मतलब रह 
िाता है जक व्यजकत के पास सीजमत संसाधन हैं 
और उसे ्यह सोचना है जक कैसे इन संसाधनों 
का सबसे कुिल तरीके से इ्तेमाल कर के 
अपने िीवन को सतुखी बना्या िा सकता है। 
इस प्रकार जववेकिीलता, जचनतनिीलता और 
तकथि िीलता के दा्यरे से नैजतक जववेचन का 
पक्ष पीछे छूिता ग्या। एडम ज्मथ तो जरर 
िी जिक्षा, ्वा्थ्य आजद को ऐसे सावथििजनक 
जहत का जवर्य मानते थे जिसे जनिी जहतों के 
्योगरल के रूप में नहीं देखा िा सकता है और 
इनके संचालन में राज्य की िूजमका देखते थे, 
लेजकन आगे चलकर बीसवीं सदी में फे्डजरक 
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वॉन हा्यक िैसे नव उदारवाजद्यों ने िीवन 
के सिी पहलतुओं को बािार के हवाले करने 
की जसराजरि की। एडम ज्मथ के जलए समाि 
जरर िी बड़ी इकाई थी और बािार समाि 
के िीतर मौिूद एक सक्षम प्रजरि्या, िबजक 
नव उदारवाजद्यों के जलए सामाजिक तनत्र को 
बािार के तनत्र के अधीन होना चाजहए। हा्यक 
के निजरए से देखें तो जबना जकसी िावनातमक 
लाग–लपेि के ‘माँग और पूजतथि’ के व्ततुजनक्ठ 
जन्यमों से चलने वाला बािार सवचाजधक 
ताजकथि क और सक्षम अनतववै्यजकतक व्यव्था है।2 
परोपकार, लोक क््याण आजद नैजतक मू््य 
िावनातमक, आतमपरक और गैर–िरोसेमनद 
मू््य हैं। ताजकथि क मानवी्य समाि बाज़ार के 
व्ततुजनक्ठ जन्यमों से जनधचाजरत मू््यों से संचाजलत 
होना चाजहए। जववेकिीलता की संज्लक्ि धारणा 
्यहाँ तक आते–आते तकथि संगतता की व्ततुजनक्ठ 
धारणा में सीजमत हो गई। ज्ानोद्य की परमपरा 
में जववेकिीलता के साथ नैजतक जववेचन का 
िो पहलू जवन्य्त था, वह पीछे छूि ग्या। 
जववेकिीलता की समग्र धारणा के इस जवघिन 
को िीरु और फ्ैं करिथि ्कूल के जसद्ानतकार 
आधतुजनकता की जवचार–्यात्रा में िेकनोरेिजिक 
रैिनैजलिी ्या ्याजनत्रक ताजकथि कता के जवि्य का 
क्षण मानते हैं। 
्ानवमीय कि्चातव का ्सवाि 
एक ऐसा समाि िो मानवेतर, व्ततुजनक्ठ जन्यमों 
से पजरचाजलत होगा उसमें मनतुक््य की क्या िूजमका 
होगी? उस समाि में क्या वह कत्तचा के रूप में 
सजरि्य होगा— अगर व्यजकतगत तौर पर नहीं 
तो कम से कम सामूजहक रूप से? ्या उसकी 
िूजमका कुल इतनी होगी जक वह ‘अिल’ जन्यमों 
और सामाजिक िीवन के प्रदत्त और अपजरहा्यथि 
तथ्यों के साथ तालमेल जबठाए? क्या जिक्षा 
की कुल िूजमका ्यह होगी जक वह आने वाली 
पीढ़ी को इस समाि के साथ तालमेल जबठाकर 
िीवन्यापन करना जसखाए ताजक समाि में िी 
ज्थरता बनी रहे और जिक्षाथथी का िीवन िी 
चलता रहे?
िीरु और फ्ैं करिथि ्कूल के जसद्ानतकार 
जवराि पूँिी और िजकतिाली राक्ट्–राज्य 
के गठिोड़ को संचाजलत करने वाली िारी 
िरकम नौकरिाही की िेकनो–मैनेिेजर्यल, 
्याजनत्रक जववेकिीलता के आगे व्यजकत के 
कतृथितव को जवघजित होता हतुआ देखते हैं। 
मानवी्य जववेकिीलता की िो ्यात्रा ज्ानोद्य 
के साथ ितुरू हतुई थी उसकी िूजमका औद्ोजगक 
पूँिीवाद के अगले चरण में बस इतनी रह गई 
जक उसने श्रम–जविािन को ्यतुजकतसंगत बनाते 
हतुए नौकरिाही का जवराि तनत्र खड़ा जक्या। 
आम मेहनतकि इनसान का अपने िीवन पर 
जन्यनत्रण ही नहीं रह ग्या। श्रम की प्रजरि्या 
ऐसी हो गई जक ्योिना बनाने का काम एक 
छोिे से तबके के हाथ में जसमि कर रह ग्या 
और उसे छोिे-छोिे िा्क के रूप में लागू करने 
की जिममेवारी आम मिदूर के जह्से आ्यी। 
ऐसी ज्थजत में आम मिदूर के हाथ में न तो 
नैजतक जववेचन के अवसर रह गए और न ही 
िजिल संज्ानातमक अभ्यास के। इस ज्थजत 
को माकसथि ने श्रम और श्रजमकों की अलगाव 
(एजल्यनेिन) की धारणा के रूप में समझने की 
कोजिि की और आगे चलकर िािथि लतुकाच ने 
इसे मानवी्य समबनधों के िड़ हो िाने के रूप 
में समझा। श्रम और श्रजमक के मनतुक््य से ‘िड़ 
व्ततु’ में त्दील हो िाने को िािथि लतुकाच 
ने ‘रेइरीकेिन’ (Reification) कहा है। उन्नीसवीं 
िता्दी के उत्तराद्थि से लेकर बीसवीं िता्दी 
के पूवचाद्थि तक अनेक सामजिक जचनतकों ने इस 
प्रजरि्या को अलग–अलग तरीके से पहचानने की 
कोजिि की।
आधतुजनकता की ्यात्रा ितुरू हतुई थी धमथि और 
ई्वर को अपद्थ करते हतुए मनतुक््य को जन्यनता 
मानने के साथ; आगे चलकर ्यह ्यात्रा उस 
पड़ाव पर पहतुँची जक मनतुक््य का अपने िीवन पर 
जन्यनत्रण ही नहीं रह ग्या। 
बीसवीं िता्दी में ्याजनत्रक जववेकिीलता 
ने मानवी्य समबनधों को िले ही जिजथल और 
जनजक्रि्य कर जद्या हो, परनततु आजथथिक और 
प्रिासजनक क्षेत्र की का्यथिकुिलता में अिूतपूवथि 
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वृजद् हतुई। ्यह का्यथिकुिलता नैजतकता से जनरपेक्ष 
थी। इस का एक प्रजतरलन रासीवाद के रूप 
में हतुआ जिसके मनहूस सा्ये में फ्ैं करिथि ्कूल 
के दािथिजनक जलख रहे थे। मानवी्य कतृथितव का 
संकि अपने चरम रूप में तब प्रकि हतुआ िब 
नािी िासन की पराि्य के बाद जहिलर के एक 
वजरक्ठ कमथिचारी पर न्यूरेमबगथि में ट्ा्यल चला। 
उस कमथिचारी पर िनसंहार आ्योजित करने के 
आरोप थे। कमथिचारी अडो्र आइखमैन ने ट्ा्यल 
कोिथि से कहा जक उसके जकसी िी का्यथि के जलए 
उसे नैजतक दृजक्ि से  जज़ ममेवार नहीं ठहरा्या 
िा सकता है। उसने तो पूरी ईमानदारी और 
लगन से अपने वजरक्ठ अजधकाजर्यों के आदेि 
का पालन जक्या। फ्ैं करिथि ्कूल के जचनतक 
िब जलख रहे थे तो उनकी पृक्ठिूजम में ्यह सब 
चल रहा था। इसजलए उनहोंने नैजतक कतथितव के 
जवघिन को सभ्यता के संकि के रूप में देखा। 
प्तयक्षवाद और ्सिहमी, गोचर िथयों के प्ति 
अनािोचनात्क नज़ररया
जिक्षा में नैजतकता जनरपेक्ष ्याजनत्रक ताजकथि कता 
का प्रजतरलन कई रूपों में हतुआ। ज्ानोद्यकालीन 
बहतुआ्यामी जववेकिीलता से रिमिः ्याजनत्रक 
तकथि िीलता में संरिमण ने मानजवकी और समाि 
अध्य्यनों में प्रत्यक्षवादी ्या गोचरवादी प्रवृजत्त्यों 
को िनम जद्या। अध्य्यन की इस पद्जत में 
वैज्ाजनक अध्य्यन और व्ततुजनक्ठता के नाम पर 
गोचर तथ्यों को ितुिाने, उनहें वगथीकृत करने 
और उसके आधार पर कुछ जनक्करथि जनकालने 
पर िोर था। इस प्रकार की अध्य्यन–पद्जत में 
ऐजतहाजसक और आलोचनातमक चेतना का अिाव 
था। प्रकि तथ्यों के पीछे ऐजतहाजसक प्रजरि्याएँ 
होती हैं और उन ऐजतहाजसक प्रजरि्याओं में 
सत्ता और संसाधन का जिस प्रकार से बँिवारा 
होता है उसकी झलक उन तथ्यों में होती है। 
प्रत्यक्षवाद ्या गोचरवाद इजतहास में मौिूद सत्ता 
और संसाधन के बँिवारे के प्र्न को अगोचर 
कर देता है। 
िीरु और उनकी धारा के लोग मानते हैं 
जक सामजिक तथ्यों के वगथीकरण का काम िी 
ितुद् बौजद्क, नैजतक और रािनीजतक दृजक्ि से 
जनरपेक्ष काम नहीं है। िब हम जव्लेरण के जलए 
वगथि बनाते हैं और उसमें जकसी तथ्य को डालते 
हैं तो उस गजतजवजध में नैजतक और रािनीजतक 
जनणथि्य जनजहत होते हैं। उदाहरण के जलए हम 
्यह सोचें जक जकस प्रकार की ्यौन जहंसा को 
हम ‘बलातकार’ के वगथि में डालेंगे। िाजहर है जक 
अलग–अलग समाि ्यह अलग–अलग ढंग से 
त्य करता है। इस त्य करने में समाि में मौिूद 
सत्ता के समीकरण प्रिावी होते हैं। िारत में 
िादीितुदा िीवन में पजत-पतनी के बीच हतुई ्यौन 
जहंसा को अिी ‘बलातकार’ मानने में न्या्यजवदों 
में थोड़ी जहचजकचाहि है, िबजक ठीक उसी 
प्रकार की जहंसा को िादीितुदा जि़नदगी के बाहर 
बलातकार माना िाता है। कई अन्य देिों में 
िादी के िीतर िी जबना सहमजत के िबरन ्यौन 
समबनध बनाने को कानूनी तौर पर ‘बलातकार’ 
माना िाता है। 
तो कुल जमलकर ्यह जक तथ्यों के वगथीकरण 
का काम िी रािनीजत से जनरपेक्ष नहीं है।  जिन 
देिों में िादी के िीतर िी जबना सहमजत के 
िबरन ्यौन समबनध थोपने को अपराध माना 
िाता है, उन देिों में िा्यद ्त्री आनदोलन 
अजधक सिकत होगा िबजक िारत िैसे अनेक 
देिों में अब िी पतुरुर वचथि्व और जपतृसत्ता 
की पकड़ मिबूत है। िब ऐजतहाजसक तथ्य 
व्ततुजनक्ठ, मानवेतर और सावथििौजमक मान जल्या 
िाता है तब मौिूदा सत्ता समबनधों को िी 
सावथििौजमक, सावथिकाजलक और ्वािाजवक मानने 
की तरर हम बढ़ते हैं। ऐसी ज्थजत में मौिूदा 
सत्ता–समबनधों पर सवाल उठाने और आलोचना 
करने की गतुंिाइि नहीं बचती है। मतुज्कल ्यह 
है जक मौिूदा सत्ता–समीकरण ने बहतुसंख्यक 
िनता को नैजतक कतथितव से वंजचत और अकमथिक 
बना जद्या है। इस सत्ता–समीकरण और उससे 
ितुड़े तथ्यों को प्र्नांजकत करना और उनहें 
आलोचनातमक दृजक्ि से देखना सकमथिक होने की 
पूवथि–ितथि है। आलोचनातमक जिक्षणिा्त्र इसी 
आलोचनातमक सकमथिकता के लक््य को हाजसल 
करना चाहता है। 
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तिक्षा यानमी जमीवन कस्ितियों का ्सचेि, 
आिोचनात्क तववेचन
जिक्षा की प्रजरि्या मौिूदा सत्ता–तनत्र के 
अनतुरूप जवद्ाजथथि्यों को समािीकृत और अनतुकूजलत 
करती है— इस बात को जिक्षा के समाििा्त्र 
में एकाजधक माकसथिवादी और गैर–माकसथिवादी 
जवचारकों ने रेखांजकत जक्या है। अपने जव्लेरण 
के आधार पर बाव्स (Bowles), जगजणिस 
(Gintis) और कारी हद तक अ्थूसर ने िी ्यह 
दिचाने की कोजिि की है जक ्कूल और अन्य 
िैजक्षक सं्थान पूँिीवादी आजथथिक, रािनीजतक 
समबनधों को पतुनरुतपाजदत करने में सहा्यक हैं। 
इस धारा के जवद्ानों को पतुनरुतपादनवादी कहा 
ग्या। पतुनरुतपादनवाजद्यों से िीरु इस मामले में 
अलग हैं जक वे मानते हैं जक ्कूल प्रितुतविाली 
वगथि के आइजड्योलॉजिकल एपरेिस के तौर पर 
काम करने के जलए अजििपत नहीं है। ्कूल को 
काउणिर पज्लक ्री्यर ( सावथििजनक प्रजतरोध 
के क्षेत्र) के तौर पर िी देखा िाना चाजहए 
और इस क्षेत्र को बनाए रखने के जलए संघरथि 
िारी रखना चाजहए। जिक्षक की संक्पना िीरु 
ने एक पजरवतथिनकामी पज्लक इणिेलैकचतुअल 
के रूप में की है। आधतुजनक औद्ोजगक समाि 
और खासकर नवउदारवादी आजथथिक प्रणाली ने 
जिक्षण को कौिलरजहत, दोहराव वाले रोिमरचा 
के काम में त्दील करने की वैसी ही कोजिि 
की है िैसी कोजिि असेमबली लाइन प्रोडकिन 
ितुरू होने के बाद ह्तजि्प के साथ की गई 
थी। मतुज्कल ्यह है जक जिक्षक एक िीते-िगाते 
इनसान और इनसानों के समूह से रूबरू होता है। 
इन समूहों के अपने–अपने िीवन–इजतहास होते 
हैं। जिक्षक पजरवतथिनकामी बौजद्क की िूजमका 
जनिा सकता है बितके वह अपनी कक्षा में मौिूद 
अलग–अलग िीवन–इजतहासों और िीवन 
ज्थजत्यों को मतुखर होने दे। 
कक्षा में जवद्ाजथथि्यों को अपनी िीवन–ज्थजत्यों 
पर जवचार करने का अवसर जमले–इस बात को 
िीरु ने एक जिक्षक के तौर पर िी अनतुिव 
जक्या और बाद में पाउलो फे्रे और बाजखतन 
के जसद्ानतों से अपनी इस समझ की पतुजक्ि िी 
की। फे्रे ने ऐसे जिक्षणिा्त्र को अपनाने पर 
बल जद्या िो जिक्षाजथथि्यों के समूह में मौज़ूद 
जकनहीं सद््यों की वा्तजवक सम््या से ितुरू 
हो। उनहोंने इसे ‘प्रॉ्लम पोजिंग’ एितुकेिन 
(सवाल उठाने वाली जिक्षा) कहा। दूसरी तरर 
बाजखतन ने ऐसे संवाद और जवमिथि को रेखांजकत 
करने की कोजिि की जिसमें कोई एक मूल ्या 
आजधकाजरक ्वर नहीं होता है बज्क एक साथ 
कई ् वरों की गतुंिाइि होती है। वा्तजवक जवमिथि 
में एक आवाज़ की गूँि नहीं होती है, बज्क 
जवजवध ्वर संगजत (पॅाजलरोनी) की समिावना 
बनी रहती है। िीरु ्यहाँ से ्यह जनक्करथि जनकालते 
हैं जक बावज़ूद इसके जक समाि में पूँिी और 
बाज़ार की जवचारधारा प्रितुतविाली जवचारधारा 
है, अगर जवद्ाजथथि्यों की जवजवध आवाज़ों को 
जिक्षण की प्रजरि्या में िाजमल जक्या िाए तो 
्कूल के काउणिर पज्लक ्री्यर के तौर पर 
बने रहने की समिावना बनी रहेगी। बाजखतन का 
मानना था जक िारा और संवाद की प्रकृजत ही 
ऐसी है जक उसपर जकसी एक के जलए वैसा 
एकाजधकार िमा लेना आसान नहीं है िैसा 
जनिी एकाजधकार िूजम, को्यला आजद अन्य 
संसाधनों पर िमा जल्या िाता है। वे जलखते हैं :
“िारा ति्थ माध्यम नहीं है जिसे वकता 
अपने इरादों की अजिव्यजकत के जलए आसानी 
से जनिी समपजत्त में त्दील कर ले; िारा 
का संसार सघन–िनाकीणथि संसार है जिसमें 
दूसरों के इरादे िी जवन्य्त हैं| इसे अपने 
अनतुकूल बनाने की प्रजरि्या, इसमें अपनी 
आवाि को गढ़ने की प्रजक्या एक िजिल 
और मतुज्कल प्रजरि्या है|”
(बाजखतन, 1981, पृक्ठ–294. अनतुवाद मेरा)3 
जवमिथि और संवाद की इस िजिल प्रजरि्या को 
समझते हतुए ्यह कहना उजचत लगता है जक 
वचथि्व की कोई प्रजरि्या किी समग्र और पूणथि नहीं 
होती है और इस अपूणथिता से ही आलोचनातमक 
जिक्षणिा्त्र के जलए रा्ते जनकलते हैं। 
अनि ्ें 
जपछले डेढ़–दो दिकों में िारत में ्कूल से 
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लेकर कॉलेि और जव्वजवद्ाल्य तक कक्षा-कक्ष 
बहतुिाजरक और बहतु सां्कृजतक होते गए हैं। इस 
बदलाव को जवजवधता के उदारवादी फे्मवकथि  में 
िी देखने की कोजिि की िा सकती है, लेजकन 
सं्कृजत्यों और िाराओं के बीच सत्ता के जवतरण 
में असमानता है। कक्षा–कक्ष में वचथि्विाली 
सं्कृजत्याँ और िाराएँ िी हैं और उपेजक्षत, दजमत 
हाजि्याकृत आवािें िी। ऐसी ज्थजत में जिक्षक 
ज्ान की जिन ्थाजपत परमपराओं से अपने सिी 
जवद्ाजथथि्यों को अवगत करवाना चाहता है, वे 
परमपराएँ अकसर वचथि्विाली सं्कृजत्यों और 
िाराओं के पक्ष में झतुकी होती हैं। इस ज्थजत 
में चाहे िी तो जिक्षक जनः्पृह और ति्थ नहीं 
रह सकता है। उसे नैजतक और रािनीजतक 
दतुजवधाओं से िूझना पड़ता है। इस सनदिथि में 
िीरु िैसे जिक्षािाज्त्र्यों को पढ़ने से कई सारी 
दतुजवधाओं को समझने में मदद जमलती है, िले ही 
िीरु ने अपनी जिक्षािा्त्री्य मान्यताएँ पज्चमी 
पजरवेि में और पज्चम की जवचार परमपरा से 
िूझते हतुए गढ़ीं हों। 
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